環境よもやま話: 金沢大学からの発信 (Part 2) by 田崎 和江 & 金沢大学理学部地球学科







































































































食も
過ぎれば
蝕となる
～食品・食品添加物・食生活問題～






















<はじめに〉
“自然食品"と聞くと、私たちはたいていよい印象を持つのではないだろうか。みなさ
んの持つ自然食品のイメージ、自然食品との関わり方を知るために、環境よもやま話の授
業の学生のみなさんを対象として、下記のようなアンケートを行った。
、≦然食品に関するｱﾝｹｰ L咳
Q1,"自然食品”と聞いて、持つイメージはどんなものですか？自由に書いてくだ
さい。
・体にいい、健康によい・味がまずい、質素
・きれい・茶色っぽい
・食品添加物を使っていなさそう・環境
･100%天然．作るのが難しそう
・値段が高い・体に良さそうという漠然としたイメージは
・乾燥食品あるが、具体的にどんな食品があるかという
・有機野菜と思いつかない
．どうも、うそっぽい
Q2,下記の中で、以前に、もしくは現在、食べていた（使っていた）ものはありま
すか。1，2，度食べたことがあるとかではなく、続けて食べたことのあるもの
を答えてください。
ア玄米24人中3人
イ三温糖24人中4人
ウ黒砂糖24人中5人
工自然塩24人中1人
オ全く食べたことがない24人中15人
Q3,Q2のアーエいずれかにあてはまる人のみ答えてください。それを選んだ理由、
食べた感想、他のものに比べてどうか（他のものとは、玄米なら白米、三温糖、
黒砂糖なら白糖…というふうに答えてください｡）
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バナナクリームソーダ元の毛糸
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